

















































































































































































































































（面部保湿） 日＞中 ** 女＞男 ** *
ベースメイク
（底妆） 日＜中 ** 女＞男 ** **
髪トリートメント
（头发护理） 日＜中 ** 女＜男† **
唇保湿
（唇部保湿） 日＞中 ** 女＞男 ** **
UV 予防
（防晒） 日＜中 ** 女＞男 ** *
香水
（香水） 日＜中 ** 女＞男 * **
マニキュア
（涂指甲） 日＞中 ** 女＞男 ** *
アイメイク
（眼妆） 日＜中 ** 女＞男 ** **
ピアス／イヤリング
（耳环） 日＜中 ** 女＞男 ** n.s.
手・足・肘・膝保湿
（手・足・肘・膝的保湿） 日＞中 ** 女＞男 ** **
アイトリートメント
（眼部护理） 日＜中 ** 女＞男 ** **
エクステンション
（接发） n.s. 女＞男† n.s.
整眉
（修眉） 日＜中 * 女＞男 ** **
オイルコントロール




日本 中国 日本 中国 日本 中国
女子 0.42** ‐ 0.71** 0.33** 　 0.46** ‐ 0.39** 　 0.68**




女子 男子 女子 男子
M SD M SD M SD M SD
顔保湿
（面部保湿） 5.2 2.62 1.8 2.77 3.1 1.21 1.0 1.18 
ベースメイク
（底妆） 4.2 2.94 0.1 0.33 6.1 2.12 0.0 0.00 
髪トリートメント
（头发护理） 5.1 2.69 2.2 2.84 3.3 1.06 7.0 0.46 
唇保湿
（唇部保湿） 3.8 3.10 0.8 1.90 0.1 0.59 0.0 0.00 
ＵＶ予防
（防晒） 4.0 2.71 0.4 1.10 6.7 0.99 4.0 1.68 
香水
（香水） 0.8 1.60 1.0 1.92 2.7 2.48 1.6 2.15 
マニキュア
（涂指甲） 1.1 2.10 0.1 0.69 0.4 0.91 0.0 0.00 
アイメイク
（眼妆） 3.5 3.03 0.0 0.00 5.1 2.51 0.0 0.00 
ピアス／イヤリング
（耳环） 2.3 2.90 0.3 1.36 3.3 3.34 2.3 3.13 
手・足・肘・膝保湿
（手脚肘膝保湿） 2.4 2.56 0.7 1.80 0.1 0.46 0.0 0.00 
アイトリートメント
（眼部护理） 0.2 1.00 0.1 0.89 1.5 1.51 0.0 0.23 
エクステンション
（接发） 0.1 0.69 0.0 0.00 0.1 0.44 0.0 0.00 
整眉
（修眉） 1.7 1.80 1.3 1.91 2.8 1.84 1.0 1.12 
オイルコントロール
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Makeup consciousness and makeup behavior in Japanese and 
Chinese university students
Xiaoqiang Sun (Graduate School of Psychology, Kurume University)
TSuneo KiTo (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
In this study, we investigated the actual situation of makeup consciousness and makeup behaviors of Japanese and Chinese 
university students by questionnaire survey and further examined the relationship between the makeup consciousness and 
the makeup behaviors. We investigated the three factors of makeup consciousness: “improvement in charm and feeling 
upsurge”, “necessaries and appearance”, and “effect uneasiness”, and 16 items of makeup behaviors for 155 Japanese uni-
versity students and 154 Chinese university students. As a result, Japanese female students were higher in makeup con-
sciousness than Chinese, Japanese male students were lower than Chinese. In makeup behaviors, Japanese female and 
Chinese male students showed frequently for the categorized items such as skin care, Chinese female students showed 
frequently for the items for improving charm along with care. Japanese male students  generally showed low makeup fre-
quency. In the relationship between the makeup consciousness and the makeup behavior, correlations were found in three 
factors for both female. However, in “improvement in charm and feeling upsurge”, Japanese students showed positive and 
Chinese students showed negative correlations. As a reason, since Japan and China have different cultures and societies, it 
seems that their influence is also spreading on the way of makeup is caught.
















14．化粧をして周りの人にきれい / かっこいいと思われたい（化妆后，想要让周围的人认为自己很漂亮 /很帅）
15．化粧をしないと相手に失礼だと思う（认为如果不化妆的话，对对方来说是不礼貌的）
16．化粧によって肌を守りたい（想要通过化妆保护肌肤）
17．学生のうちは化粧をするべきでない（学生时期不应该化妆）
18．普段と違う化粧は恥ずかしい（化了和平时不一样的妆，很害羞）
19．化粧は自分によって必需品である（化妆对于自己来说是必需品）
20．会う人や場所によって化粧を変える（根据要见面的人和场所，会改变妆容）
21．化粧をせずに他人に見劣りしたくない（即使不化妆， 也不想比别人逊色）
22．化粧をすると自信が持てる（一化妆就很有自信）
23．化粧をしても効果がないと思う（认为即使化妆了，也没有效果）
24．化粧が好きだ（喜欢化妆）
25．化粧をしなくても平気だ（即使不化妆也没关系）
26．化粧することが楽しい（觉得化妆很有意思）
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